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Desde 1979 se ha estudiado la flora de diatomeas bentónicas de 60 eco-
sistemas acuáticos del litoral mediterráneo español. En este trabajo se 
resumen las observaciones realizadas sobre las especies del género Mastogloia 
Thwaites presentes en estos puntos. Se han identificado 18 especies y 4 
variedades; 15 de las cuales se citan por primera vez de nuestras aguas 
epicontinentales. Los datos sobre la distribución de las frecuencias relati-
vas (%) de cada uno de los táxones del género Mastogloia han permitido la 
tipificación de las localidades estudiadas. Esta clasificación está de acuer-
do con la obtenida a partir de los datos sobre la mineralización de las 
aguas (LOPEZ, 1981b). 
ABSTRACT 
The species of the genus Mastogloia Thwaites (Bacillariophyceae) col-
lected in 60 aquatic systems of the mediterranean litoral of Spain have 
been studied. A total of 18 species and 4 varieties have been identified; 
15 of them represent new records for Spanish epicontinental waters. A tipifi-
cation of these localities have been obtained through the analysis of the 
relative frequencies (%) distribution of the Mastogloia species. This classi-
fication shows a good agreement with that one based on the mineralization 
data (LOPEZ, 1981b) . 
INTRODUCCIÓN 
El conocimiento de la flora diatomológica de nuestros sistemas acuáticos 
litorales es aún insuficiente. Las primeras referencias bibliográficas se 
encuentran en algunas obras antiguas de autores locales (RODRÍGUEZ Y FEME-
NIAS, 1889; AZPEITIA, 1911), pero principalmente en los trabajos, más recien-
tes, de MARGALEF (1951, 1952, 1953, 1954, 1956, 1958) sobre las aguas dulces 
y salobres de Ibiza, Menorca, Mallorca y el NE de España. 
Después de una larga solución de continuidad en esta línea de trabajo, 
el Departamento de Ecología de la Universidad Central de Barcelona emprendió, 
a comienzos de 1979, el estudio limnológico de unos 60 puntos (lagunas coste-
ras, marismas, salinas, ramblas, limnocrenos, etc.) del litoral mediterráneo 
peninsular. 
El material recolectado desde entonces se ha analizado atendiendo a 
distintos aspectos físicos, químicos y biológicos (C0MIN, 1981; LÓPEZ, 1981a, 
b; LÓPEZ et al. , 1981; MARGALEF-MIR, 1981; TOMÁS, 1981). Una parte del estu-
dio se ha centrado en la identificación detallada de las diatomeas no planc-
tónicas, con el fin de encontrar posibles relaciones entre la composición 
de sus poblaciones y los valores de los parámetros ambientales (pH, t a, 
alcalinidad, conductividad, nitratos, fosfatos, etc.) medidos en cada locali-
dad. 
Una primera revisión de los resultados obtenidos en los análisis físicos 
y químicos y las determinaciones de diatomeas, reveló el interés de un estu-
dio más profundo del género Mastogloia Thwaites, que es el objeto del presen-
te trabajo. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
El origen muy diverso del material recolectado en cada localidad no 
ha permitido seguir ninguna técnica de muestreo normalizada. Se han estudiado 
tanto las diatomeas del herpon como las epibiontes, adheridas a cualquier 
tipo de sustrato. 
Para la fijación de las muestras "in situ" se ha utilizado una disolu-
ción de formaldehido al 4%. 
El estudio taxonómico de las diatomeas exige reconocer estructuras 
sutiles en los frústulos silícicos. Se precisa, por lo tanto, eliminar pre-
viamente la materia orgánica intra y extracelular. Para ello se somete 
cada muestra a la acción oxidante de una mezcla de ácidos clorhídrico y 
sulfúrico concentrados en ebullición, decolorando al final con nitrato potá-
sico. 
Para el montaje de las preparaciones, a partir de los frústulos limpios 
de diatomeas, se han usado resinas sintéticas de alto índice de refringencia 
(NAPHRAX, I.R.: 1,7; CLEARAX, I.R.: 1,666). 
Los contajes parciales de las preparaciones han suministrado datos 
sobre la abundancia relativa de cada taxon expresada en porcentajes {%). 
LOCALIDADES ESTUDIADAS 
Las muestras se han recogido a lo largo de un año, Abril-Mayo de 1979; 
Julio-Agosto de 1979; Noviembre de 1979; Febrero de 1980, coincidiendo apro-
ximadamente con los cuatro períodos estacionales. 
Las 60 localidades visitadas se sitúan sobre una estrecha franja del 
litoral mediterráneo, que abarca desde la provincia de Málaga hasta el Cap 
de Creus (Girona) (fig. 1). 
Se trata de ecosistemas heterogéneos, cuyas características dependen 
de su situación geográfica, morfología y del grado de influencia marina 
o continental a que están sometidos. 
Las localidades estudiadas, ordenadas de sur a norte, son: 
Provincia de Almería: 
Laguna Nueva de Adra (1). Laguna Honda de Adra (2). Salinas de Guardias 
Viejas (3). Lagunas de Guardias Viejas (4, 5). Marisma oeste de Punta Enti­
nas (6). Marisma este de Punta Entinas (7). Salinas de Punta Sabinar (8). 
Salinas de Cerrillos (9). Salinas Viejas (10). Canal de las Salinas Vie­
jas (11). Rambla Morales (12). Salinas de Acosta (13). Rambla de Mojácar 
(14). Rambla del río Antas (15). 
Provincia de Murcia: 
Salinas de Marchámelos (16). Salinas de San Pedro del Pinatar (17). 
Provincia de Alicante:  
Salinas de Torrevieja (18). Canal de las Salinas de Torrevieja (19). 
Laguna de la Mata (20). Laguna norte del Hondo (21). Embalse de poniente 
del Hondo (22). Laguna sur del Hondo (23). Salinas de Santa Pola (24). Balsa 
de pesca norte (Salinas de Sta. Pola) (25). Balsa de pesca sur (Salinas 
de Sta. Pola) (25A). Laguna del Altet (26). Salinas del Altet (27). Salinas 
de Calpe (28). Manantial ("ullal") de Pego (29). 
Provincia de Valencia: 
Manantial ("ullal") de Gandía (30). Balsa de Tavernes de Valldigna 
(31). Marismas de Tavernes de Valldigna (32). Estany Gran de Cullera (33). 
Balsa de Sant Llorenc (34). Albufera de Valencia (35, 36). Canal en solar 
del polígono industrial cercano a Pobla de Farnals (37). 
Provincia de Castellón de la Plana: 
Lagunas de Almenara (38, 38A). Ramblas de Almassora(39, 40). Fuente 
de Benicassim (41). Canal de Torreblanca (42, 42A). Balsa de Torreblanca 
(43). Lagunas de las turberas de Torreblanca (44, 44A). Albufera de Penísco-
la (45). Rambla de Oliva (46). Rambla del río Servol (47, 47A) . 
Provincia de Tarragona: 
Rambla de l'Ametlla de Mar (48, 49). 
Provincia de Girona: 
Lagunas de Vilahut (50, .50A). Estany d'en Turies (51, 51A). Brazo de 
la Rogeda (52). La Rogeda (52A). La Masona (53). Marismas del Empordá, entre 
las desembocaduras de los ríos Fluviá y Muga (54, 55). Desembocadura del 
río Daró (56). 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL GENERO Mastogloia Thwaites 
La principal característica de este género es la presencia de unas 
cámaras, más o menos numerosas, situadas en el interior de los frústulos 
a una distancia variable de los márgenes laterales (Fig. 2 y 3). El género 
Mastogloia está constituido por diatomeas pennadas, desde lineares a lanceo­
ladas e incluso elípticas; simétricas respecto a los ejes apical y transapi-
cal. Son formas móviles, que suelen presentarse en el interior de masas 
o tubos mucilaginosos. 

Se trata de un género de origen marino que cuenta con numerosos repre-
sentantes en este medio y en los ambientes salobres. Sólo un número muy 
reducido de especies se encuentran asociadas a las aguas dulces. 
RESULTADOS 
En el estudio taxonómico de las muestras se han identificado 18 especies 
y 4 variedades del género Mastogloia, 15 de las cuales se citan por vez 
primera de nuestras aguas epicontinentales. 
A continuación se expone la relación de las especies encontradas. Las 
formas citadas con anterioridad por otros autores están señaladas con un 
(*): Mastogloia angulata Lewis, M. aquilegiae Grun. (*), M. báltica Grun., 
M. braunii Grun. (*), M. crucicula (Grun.) Cl., M. elliptica (Ag.) Cl. 
(*), M. elliptica var. dansei (Thw.) Cl. (*), M.ignorata Hust., M.ovalis 
A.S. , M. ovulum Hust. , M. paradoxa Grun. , M. pisciculus Cl. , M. pumila (Grun.) 
Cl., M. pusilla Grun., M. pusilla var. linearis Ostrup, M. recta Hust., 
M. robusta Hust., M. schmidtii Heid., M. smithii Thw. (*), M. smithii 
var. amphicephala Grun. (*), M. smithii var. lacustris Grun. (*), Mastogloia 
sp. (fig. 4, 5, 6, 7). 
La observación de las tablas (1, 2, 3, 4) de abundancias relativas 
de las especies del género Mastogloia muestra ciertas regularidades. Basándo-
se en ellas, se han reunido, los 60 puntos visitados en cinco grupos, tres 
principales (I, III y V) y dos de transición (II y IV). En la descripción 
de estos grupos, que se realiza a continuación, se especifican (con su número 
correspondiente) las localidades incluidas en ellos. Los superíndices "p", 
"v", "o" e "i", que acompañan a los números, son las abreviaciones correspon-
dientes a las cuatro estaciones del año; primavera, verano, otoño e invierno, 
respectivamente. 
Grupo I : En este grupo de localidades el género Mastogloia está repre-
sentado únicamente por M. smithii y/o sus variedaaes. 
Puntos: 1 P, 2 P V Í , 29 V°, 3 8 P O Í , 39 P, 4 0 P V O Í , 45°, 46 P, 5 3 P V Í . 
Grupo III: Este grupo de localidades está caracterizado, principalmente, 
por M. báltica, que suele ser la forma dominante. Esta especie está 
acompañada, frecuentemente, por una mezcla equilibrada de las formas 
del género Mastogloia que caracterizan los grupos I y V. 
vi p po p 
Puntos: 14 , 35 , 44 F , 49 . 
Grupo V: Lo definen, principalmente, las siguientes especies: M. aquile-
giae , M. braunii, M. pumila, M. pusilla, M. pusilla var. linearis y 
Mastogloia sp.. Más raramente se presentan también M. angulata, M. 
crucicula, M. ignorata, M. ovalis, M. ovulum, M. paradoxa, M. piscicu-
lus , M. robusta y M. schmidtii. 
Puntos: 3 P O Í , 4 V ° , 5 V ° , í v o , 7 V O Í ,
 8
O Í
, 9 P V ° , ll O Í , 1 3 P Í , 1 5 P V O Í , 
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52AP, 54°, 55°. 
Entre estos tres grupos se encuentran intercalados los dos de transición 
(II y IV). Estos incluyen las localidades en las que la composición específi-
ca de las poblaciones de Mastogloia se aparta del equilibrio, existente en 
el grupo III,entre las especies características de los grupos I y V. Hay,pues 
un verdadero gradiente entre los grupos principales, en lo que se refiere 
a la composición específica de las poblaciones del género Mastogloia. 
Grupo II: Se aprecia una dominancia de las especies propias del grupo 
I sobre las del grupo V. 
Puntos: l \ 14 P°, 2 2 P V , 3 4 P V O Í , 3 9 V O Í , 4 3 P ° , 4 4 V , 4 6 V O Í , 53°. 
Grupo IV: Dominan las especies características del grupo V. 
Puntos: A\ 5 P Í , 6 \ 8 P , 9 1, 2 1 V 0 Í , 2 3 P V ° ; 2 6 P \ 4 2 p V O Í , 43*, 4 ^ V O Í 
El estudio de los datos disponibles sobre los parámetros físicos y 
químicos ha permitido tipificar las localidades muestreadas (LÓPEZ, 1981 
a, b; LÓPEZ et al., 1981). La disposición de estas localidades en el espacio 
definido por un sistema de coordenadas rectangulares, en el que las variables 
son la mineralización y el balance N.N0" 3/P.P0 5 4, ha permitido distinguir 
siete grupos. Esta ordenación constituye una imagen muy próxima a la que 
se obtiene integrando el resto de parámetros ambientales conocidos. 
Las especies del género Mastogloia no se muestran especialmente sensi­
bles a las variaciones de concentración de los nutrientes y del balance 
N.NO; /P.PO^. No ocurre lo mismo con la mineralización. La ordenación de 
las localidades en función de este parámetro es muy semejante a la obtenida 
en este estudio a partir de las poblaciones de Mastogloia (ver LÓPEZ, l . c ) . 
Solapando ambas ordenaciones se observa que la mineralización aumenta desde 
el grupo I al V, con valores que oscilan entre los 465 uS/cm, en las locali­
dades más dulces, y más de 100.000 yS/cm en las más saladas. El presente 
estudio ha permitido, pues, conocer la distribución de las especies del 
género Mastogloia dentro de un amplio espectro de ecosistemas acuáticos 
litorales, que abarcan desde las aguas oligohalinas a las hiperhalinas. 
DISCUSIÓN 
A tenor de los resultados obtenidos en este estudio es posible atribuir 
a las especies del género Mastogloia un cierto carácter indicador, principal­
mente, en lo referente al grado de mineralización de las aguas. 
El número de especies características de cada grupo de localidades 
crece, en general, con la mineralización y con la influencia marina. Esto 
se explica por el origen oceánico de este género, que ha colonizado los 
medios dulciacuícolas con escaso éxito. La mineralización actúa en este 
caso como factor limitante. 
M. elliptica, M. elliptica var. dansei y M. recta muestran una prefe­
rencia por las aguas medianamente mineralizadas. Sin embargo,estas especies 
no se han considerado como cracterísticas de ningún tipo de localidades 
por presentarse raramente, en proporciones muy bajas e indistintamente en 
las localidades de los grupos II, III y IV. 
La distribución marcadamente meridional de Mastogloia sp. y M. aquile-
giae, hace sospechar el posible carácter termófilo de estas especies. 
En los puntos 4 1 , 5P 1 y 8P aparecen unos ejemplares que, a pesar de cier­
tas dudas, se han incluido en la denominación "M. smithii y var.". Estos 
ejemplares presentan una morfología intermedia entre M. smithii y M. smithii 
var. lacustris• Su perfil valvar es semejante al de la var. lacustris, aunque 
es más lanceolado y no presenta polos subrostrados. Sin embargo, la forma 
del área central y el número de estrías en 10 i^m (21-22) recuerdan más a 
M. smithii (18-20 estrías en 10 yim). La mayor densidad de las estrías, el 
aspecto menos refringente de las valvas y la presencia de estas formas en 
aguas de alto contenido mineral justifican las dudas mencionadas. Es por 
ello que, en las tablas 1 y 4, así como en la figura 7 aparezca un interro­
gante allí donde se haga referencia a esta forma. 
Algunos de los sistemas estudiados se ven sometidos a frecuentes fluc­
tuaciones. Se comprende entonces que,tanto en la clasificación fisico-química 
como en la biológica, algunos puntos varíen su posición a lo largo del año. 
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fig. 3.- Visión externa de Mastogloia braunii. Por trans­
parencia se aprecian las cámaras laterales. Micro-
grafía obtenida al microscopio ordinario. 
1 2 3 4 
figura 4 - 1, 2 Mastogloia angustata; 3, 4 M. aquilegiae; 5, 6 M. baltica; 
7, 8 M. braunii; 9 M. crucicula. Escala (a): 1, 2, 7, 8. Escala (b): 3, 
4, 5, 6. Escala (c): 9. 

figura 6 - 22 Mastogloia pisciculus; 23, 24 M. pumila; 25, 26, M. pusilla; 
27, 28 M. pusilla var. linearis; 29, 30 M. recta; 31, 32, 33 M. robusta. 
Escala (a): 22. Escala (b) : 29, 30, 31, 32, 33. Escala (c): 23, 24, 
25, 26, 27, 28. 
figura 7 - 3 4 Mastogloia smithii; 35, 36 M. smithii var. lacustris; 
37 M7"smithii var. amphicephala; 38, 39 M. schmidtii; 40, 41 Mastogloia 
sp.; 42, 43 M. smithii (?). Escala (a): 40. Escala (b) : 35, 36, 37, 41. 
Escala (c): 34, 38, 39, 42, 43. 
X . T O M A S 
1 2 3 5 6 8 9 10 13 14 15 16 19 22 23 24 25 26 34 35 38 39 40 42 43 44 46 49 
M. angulata • • • • • • • • • • • - • • 
M. aquilegiae • 0.8 8 .1 19.7 9.0 • • • • • 2.0 • 0.9 © • • 0.5 © . . 
M. baltica • • - © • • • © © © • . • © 0 .5 0.4 . 1.1 
M. braunii 
• 1.5 3.0 © © • © 5-7 © © 2.0 © © © • © • . © © 
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tabla 1.- Distribución y abundancias relativas {%) de las especies del género Hastogloia Thwaiteo en el área 
muestreada. Primavera. 
© : presencia 
(#): incluida la var. linearis 
X . TOMAS 2 
2 4 5 6 7 9 14 15 16 17 19 21 22 23 24 26 28 29 34 35 39 40 42 44 46 49 
H. angulata © © • • • • • • • • • • 
M. aquilegia* • © 5 . 0 4 . 1 4 . 2 3 0 . 3 © • © © 1 . 5 © • 9 .2 • 1 . 6 2 .0 • • • 0.6 © • • 
M. baltica © • • © . • • • • 1 . 3 • • . © © © 1 . 4 
«. brauni i 1 .7 © • B.O 3 9 . 1 1 . 1 © • 0.8 1 . 2 1 . 6 • 4 .0 • © © • . © © • © 
1. orucicula • • • © • © • • • • • • • • • • • • • 
«. olliptica © • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1. elliptioa dansei • • © • • • • • • © • • © • • • • • • © • © • 
H. ignorata • • • • • © • • • • • • • • • • • • • • • 
X. ovali8 • • • • © • © • • • • • • • • • • • • • • • 
K. ovulum • • • © • • • • • • • • • • • • • • • • 
H. paradoxa • • • • • • © • • • • • • • • • • • • • • 
M. piscieulus • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
». putnila © • © • • © 8.7 • © • 2 . 5 © 1 . 6 © • • • • • • • © 
X. pusilla • © • • • 2 . 0 © 2 . 2 • • • • • • • • • • • • • 3.4 
I. pusilla linearis • • • • © • • • • • • • • • • • • • • • © 
«. recta • • • • • • • • • • • • • • © • • • 
«. robusta • • • © • • • • • • • • • • • • • • 
K. schmidti © • © • • • • • • • • • • • • • 
M. araithii y var. 0.65 . © • • • • © © • • • © 3 . 8 1 . 1 1 5 . 2 0.6 © 1 . 7 © • 
X. sp. 0.7 0.84 . • • • 4 . 3 © • • • • • • • • • • • • • • • 
 52B 53 
.74 
tabla 2 . - Distribución y abundancias re la t ivas ( í ) de las especies del género Mastocloia Thwaites en el área 
tnuestreada. Verano. 
(?) : presencia 
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© 2 © 
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i 11 1 1 : 1 1 1 Я 
X . TOMAS 
, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 21 22 23 24 26 28 34 35 38 39 40 42 43 46 47A 48 
angulata . . . . . . • • • • • • • » °>7 
HUlUgiae . © L O 1.0 2 .6 4 . 2 © . © © . . 5 .0 © 0.5 0 .9 . 1.2 © © 20 .3 0.7 . . . 
báltica © 0.7 . . . . © © © © • 
teoonii . . 0 .6 U9 1.9 . 0.4 . 15.1 0-4 © . © 20 .6 © . © © 14 .0 © 0.7 © © . 3.2 © . 9 .3 
omoicula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
alliptica © © © • • © • . • • • • 
• l l iptioa danaei © © • * ' 
ignorata • . 
oval i o " * . * • • • • • • • • • • 
OVUlUB , . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * 
paradora „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • 
piseiculus 
pumila . . . 5 .8 5 .8 © • . 1.5 1.4 . . . . 0 .6 . © 2 .3 . 
puailla . . . 1.0 1.0 1-5 © © 
puailla l inaari. . . . © © 1-5 © 0.5 . . . 0 .6 
neta 0 .3 . . © 
robusta . . . 2 .3 2 .3 . , . . . . . . . . . . . . . . • • « • • » • • • • • • 
•ebmidtii © . 1.6 
«aithii y var. © 0 .2 . 5 . 8 ? 5 - 8 ? . . . . © . . © 0 .5 . © 12.6 2.1 . © © 
•p . . . . 1.9 1.9 . . . 5 .0 2.1 
t a b l a 4 . - D i s t r i b u c i ó n y abundancias r e l a t i v a s ( ? ) de l a s e s p e c i e s d e l género M a s t o g l o i a Thwaites en e l á r e a 
rouestreada* I n v i e r n o . 
